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 KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT 
atas nikmat, rahmat dan kesempatan yang diberikan sampai saat ini, sehingga 
KKN Reguler UAD BKKBN Tahun Akademik 2017/2018 dapat berjalan dengan 
baik.Tidak lupa Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar 
Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga dengan kita selalu 
bersholawat serta menjalankan perintah beliau, kita termasuk umat yang 
mendapatkan syafaat. Aamiin. 
Alhamdulilah pada kesempatan kali ini kami bisabersama-sama menyusun 
laporan perihal pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler BKKBN yang telah kami 
laksanakan di Dusun Ringin Ardi, Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih, 
Kabupaten Kulonprogo. Laporan KKN BKKBN yang kami susun berdasarkan 
panduan penyusunan laporan, dimulai pada tanggal 6 Agustus sampai 4 
September 2018. 
Saat pelaksanaan KKN BKKBN sampai pembuatan laporan pastinya kami 
meminta bantuan berbagai pihak guna membantu terselesaikannya laporan 
tersebut. Maka dari itu kami menyampaikan terimakasih banyak kepada: 
1. Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG selaku Bupati Kulonprogo 
beserta jajarannya yang telah memberi izin untuk melaksanakan KKN 
BKKBN. 
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2. Bapak H. M. Syaifudin, S.Sy., S.Th.I. selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Kulon progo yang telah membantu 
terlaksananya KKN BKKBN. 
3. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kami melakukan 
KKN BKKBN. 
4. Ibu Ir. Aspiyah, Msi selaku camat Pengasih yang telah menerima kami 
selaku mahasiswa KKN BKKBN. 
5. Bapak Dr.Widodo, M,Si, selaku kepala lembaga pengabdian 
masyarakat yang telah bersedia memonitoring pelaksanaa kegiatan 
KKN. 
6. Bapak  Drs.Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja 
Nyata beserta tim task force KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk 
melakuakn pengabdian kepada masyarakat di Dusun Ringin Ardi, Desa 
Karang Sari, Pengasih, Kabupaten Kulonprogo. 
7. Bapak Walyanto, S.Pd,Jas selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kecamatan pengasih yang telah mengarahkan selama KKN. 
8. Bapak Sarmidi, Msi selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa 
karang sari yang telah memeberikan arahan selama KKN. 
9. Bapak Mujirin selaku PJ Kepala Desa Karang Sari yang telah 
memeberikan izin dan membimbing kami selama KKN. 
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